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際単士松 本 フじ 勝
An Experimental Study on the Implantation of the both 
Ureters to the small Intestine. 
Report I. Implantation of both ureters to each part of 
small intestine which is completely excluded, with 
an artificial anus at the end of it. 
By 
Dr. Motokatsu Matsumoto 
〔SurgicalImtitute, Faculty of medicine, Kyoto Imperial University 
(Prof. Dr. K. lsobe, Director）〕
In the previous experiment, the author implanted both ureters to small intestine which was 
partialy excluded and recognized that al dogs were dead by uremia on account of the 
absorption of the urinary elements. 
In this experiment the author made another investigation whether the dogs can be saved 
from .the uremia when the urin was flowing out through the arti自cialanus of the small 
intestine which was completely excluded and implanted with bvth ureters. 
Experimental method : On 102 dogs，乱 completeexclusion of small intestine was made 
about 35 cm in length, implantatecl both ureters to it and an artificial anus was made at one 
end of the excluded intestine by the same method of report I. 
Conclusions. 
l} There was no ]eta¥ result of the implantation of ureter on one side. 
2) The rest-N was ternporaly increased on the 3rd clay of the iri1planlation of both ureters, 
but after 7 days the rest-N was decreased suddenly nearly to the normal, and it was continued 
graclually to the normal value of it. 
No animals were suffering from uremia due to the absorption of urinarly elements but al 
of the clogs had lost appetite on account of th巴 erosionand exzema of skin around the artificial 
anus by the urine and secretion from intestine; If this condition is continued for a long time 
(30-40 days) the animals al died of malnutrition. 
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Therefor<! if tlie dogs are given a.rtifi，こia.Inourishment enough, they might be live mo陀
longer. 
3) There was no change in increasing of rest-N, after the implantation of both ureters in 
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クヨリ着目セラレタル底＝シテ， 1888年 Foggi及ピ Tizzoniガ初メテ之ヲ行ヒタリ。 1911年
Cuneoハ完全＝麟置セル小腸ノ下端ヲ月I門＝誘キ，之＝雨側輸尿管ヲ移植セルモ失敗＝了レ
リ。
ゾノ：外 Gersny(1898）ハ S字結腸ヲ引下グテ月［門部＝移動セルモノヲ腸脱ニ代用シ， Mau-
claire (1895）ハ直腸上部＝テ切断セル腸ヲ惜外＝誘キ．残レル直腸端へ雨側輸尿管ヲ移植セ明。
之ニ号l績キ Heitz-Boyer,Havelaeque (1910), l¥ ikuli (1913, 1930), Mclnikoff (1929）等モ同
様ノ質験ヲ行ヒタリ。
































7日， 14日， 21日， ノ順ニ血液ノ残飴窒素債ヲ測定セリ。
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動物ノ元気ヨキモノハ21円以内＝第2同移櫛ヲ行ヒタルモノアリ。ソノ値ハ21Elノ値ノ部＝
記載セリ。









1) 移植部ヨリ腸内容漏洩＝ヨル腹腔内感染…...・H ・・・・ H ・...・H ・H ・H ・..・H ・－…・14fY!l
（接死，股務，化波等）
2) 吻合部ノ縫合不全ニヨル腹膜炎……...・H ・H ・H ・...・H ・－－…...・H ・－－…伺H ・H ・－－…・ 3例
3) 人工／f門部ヨリノ腹腔内感染…...・H ・...・H ・...・H ・...・H ・－－………...・H ・..・H ・2伊1
4) 上行性腎感染……...・H ・－－…...・H ・－－一…...・H ・H ・H ・－－……...・H ・...・H ・H ・H ・－－…… 4伊1
5) 腸管癒着ニ ヨル也、養障待・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－－ 3例
6) 原囚不明ノモノ...・H ・－－…...・H ・..・H ・..・H ・H ・H ・－－…・H ・H ・－－……….........……… 2例
＝シテ雨側ヲ移杭シ得タリシモノ 8例＝於ケ1レ記録弐ノ如シ。
貨店念記録： （括弧内ノ、所要時間ヲ示ス）。




10/ Il) 食慾紛減退ス0 ~ブエル 7 ？！ レイン寸検査，油過l'Hf，；制稔尿管移植，鱗；rtセル腸管癒蔚ノタメ右
ニ中：引サル。腸墜H危タ包~＇l！.困難ナリ。
l ：；目） 術後3rJ M死亡。剖見：左腹腔内会健二股様物質充満ス。移梢部附近大綱ノ一部癒着，友白色膿
様苔Jlk物附着ス。輪以'i＇ノ、股落ス。策服従合部！多 IJス。右輪以約二癒合完成ス。 1r.右輪以管械張ナシ。
腎臓： ~i i>.li x 3.4 x 2.8糎， t;:6.0x3.7×2.9糎。右腎．殆ンド易化ナシ。 7正腎：腎孟ヤヤ被援シ透明ナル}At
少許・7符ル。
検鏡所見： 右腎：間質ニ鰹度／；結締組織ノ ;If)"荷車ヲ見JI-外著第ナシ0 k'i't：細血t予約充盈ス。細尿符ノ虞
身 ＝~密度ノ f焼却えアリ。間質庭々ニ於テ結締織細胞ノ J格拘置ヲ J'J. )L 。
死｜吋：腹J史炎。
第2伊j No. III.白＝黒斑J;i=(;, 10.5kg. 5。
rn; JI) 完全麟託，人工HI門設紅(1時間20分）。
23/B) 右輪以作移航，吻合部勝目止加知ト癒着シ）f)j脱ノ、緊i的シf~fJ：困難ナルダメ之ヲ剥瑚~＇＂－ o 1]1$lf{t腸管附
近ノ癒務ノ、胸度(l時！日，］）。
松本．隔flUi徐尿符小腸内移植ニ闘スル資験的研究 54fJ 












第5例 No. 116.赤締色日本型， 14.6kg. ♀。
22/ JI) 完全脆位，右輸尿管移植（Co仔eyIl i去）。人工目玉門設置（2時20分）。
29/ JI) 左側背部筋炎ア P，切開排膿1.0001音リバノール洗機。
18/ JI) L 7 ＂＇－ノール 7 ljlレイ♂検査沼過良好，左検尿符移植。









第4"91J No. 118. r’I ＝.赤禍斑短毛， 12.0kg. 字。
3/ Il) 完全競世，右輸尿管移植，人工庇門設置（2時間IO分）。











第5例 No. 122.黒色短毛， 16.5kg. ♀。
11/ Il) 完全切li't，右犠尿符移植，人工紅門設置（CoffeyJI!) (2時間）。
6/lV) 一般波紋良好。極度ノ旗痩ア H。人口紅l"ョリ梢ilf泌セノレ液7Ilスo L 7エノ，ーノレ 7タレイン1検
査，反感ナシ。左輪以符移植（605｝）。
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ff！浮日•R様ヲ皐ス。綜Ul!豊モ肥大シ附近＝制度／岡形細胞ノ j歪澗ア H 。
死l人l：右上行性腎感染。
第6例 No. 125.補色短毛， 12.0kg. 中。
19/ Il) 完全麟i在，右犠尿作移梢，人工H工門設i’＂1:(21年間10分）。
11/W) 一般紙態良好，元気限感， ~7 エノール 7 タレイン寸検査，泊過附碍ナシ。左織尿管移植，腸fl'’／








第7例 No. 121.黒色長毛， 20.0kg. 平。（附岡田， N)
21 I Il) 完全l航詮，省職尿符移杭，腸符ノ！儒動極メテ強ク，吸WI:手術＝施シ吻合手術ヲ行ヘル問＝鵬首腸
断ノ、主主税セルヲ見ル。依テ吸位セル腸作／両端rlJ7i汗縫合＝月］ヒタル糸ヲ結合的腸符ヨリ成JL-i檎ヲ｛＇F9, 1 
／一方ニ CoffeyIl i去ヲ以テ移植セリ。移植後人工庇｜”lノ、巳ムヲ ~~lズソノ中央官官＝附シタリ（附回第 Ill) (I時
間.）0）｝）。

















第8伊j No. 134.「J.＝.黒禍斑， 17.5kg. cs 0 
24/W) 完全吸位，右犠尿管移植，人工Ht門設置（1時間40分）。














動物醐 1~：. ~1 片側移植 後 mg% 繭 伺IJ 移 横 後
術前＼＼ 7日 14日 21日 3日 7日 14日RestN 
No. 103 31.5 :J4.3 34.3 32.2 
No. 111 25.!J 29.4 26.6 26.6 74.2 65.8 
No. 116 30.1 34.3 29.4 29.4 ！川1.4
No. 12:l 26.6 32.!J SO.I 27.3 97.:J 
No. 125 32.2 35.0 33.6 30.吋 86.8 83.:l 
No. 127 30.8 :33.6 30.1 30.1 84.7 4!l.7 41l.!J 
No. 134 33.6 05.7 34.:l 63.7 






































1) 移植部ヨリノ腸内容漏洩＝恭ク腹腔内感染...・ H ・－－……...・H ・－－…………・・ …18~］ 
2) 吻合部及巾靖縫合部ヨリノ腹腔感染・…..........・……......・H ・...・H ・.・H ・..21同1
3) l：行性腎感染……ー ・…...・H ・...・H ・－－……...・H ・－－－…H ・H ・－…H ・H ・..・H ・...・H ・.2例
・O 腸管癒着ニヨル符禿陣容・………....・H ・－－…....・H・...・ H ・－－－…...・H ・....・ H ・...・H ・－ ・ 8~1




第I例 No.177. r'.1 ＝－補色斑， 17.0kg. 00 
20/)][) 完全明書置，右輪尿符移植，人工I江門設賢（2時間20分）。
27/¥B) 食慾術fl.j復セズ。人工紅l"／下部ノ、一部化股ス。 10.シ肱！除内ニ捌係ナシ。
10/¥'JI) 食慾ャ、［BJ復セルモ硫痩ス。元気陛主主ナリ O Lブエノー Jレ7タレイ，，，，検査二テノ、通過附時ナシ。












第2例 No. 179. ！.良樹色長毛， 15.4kg. ♀。
22/)][) 完粂吸置，右犠尿傍移植，人工紅門設置（2時間10分）。












第5例 No. 186.白＝赤禍斑短毛， 14.7kg. 0 0 
21/]X) 完全明措置，右犠尿管移植，人工日工門設置（2時間）。








ノア P。皮質部開質＝テノ、到Fレ庭＝結締織ノ智殖著l!H＝－ シテ，細尿管・／i結締織化セ Yレモノアリ。附近ノi断干
ノ、被張ス。線毛車線モ虚キエ於テ限迫セラレ萎縮；；＜ 0 左腎：細尿管ノ一部＝ハ粉~張セルモノアリ。綜磁悌ノ、
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肥大v，図形細胞ノl濁質内浸潤ヲ見Fレ。
死附：右移植部/jfil泡位主主主・ニ来ク腎委総j, t.正移舷部ノ1裳死。
第4伊lNo. 190.黒禍色， 13.5kg. 0。
27／凋） 完全勝i置，右輸尿管移植，人工HIP'J設置（I時間，50分）。








l/X) （術後15日fl死亡） 0 ff!J見：版院内！感染／徴ナシ。左右犠尿管接~E，脱落等ナシ。






第5例 No. 192. r'J ＝－黒術斑， 15.3kg. 字。
30/Vll 完全政世手術，右犠尿管移秘，人工日工門設置(1時間50分）。
25/ JX) 元気院a，食慾械退ノ、鰹度， '1n証痩セリ。」プエノーノレ 7?Iレイ y寸検査ユテ証E週平VJ不良， ft.輪尿
'r.＇移縞，腸管／癒着ハ極度（ 50分）。











第6例 No. 196. m縞セバード槻， 17.0kg. 中。
7/L'O 完全鵬位，右輪銀符移植（2時間10$｝），人::CHJ門設li1。
4/X) 食慾粉減退セルモ元気旺感ナリ0 L 7エノールアタレイ y寸検査＝テハ遡過良好ナリ。京総尿管移
植，陶i端同定部＝近ク一部勝管ト腹膜自(oj墜トノ態蔚アリ。輸尿管／！儒動強ク，包坦H:走塁量yユl句作ヲ排i世ス。
手術版制（505｝）。
11/X) 会思減退足。干~磁波ス。採血後25%稲荷書店液 20cc 静脈内注射。
18/X) 元気！吋復，食慾モ粉l吋復ス。人ヱH工門ョ Pノ以ノ排i!；燐ナリ。 Jidl刻ノ皮！荷量主身＝糠修ヲ!kズ。元
気ナル 9メ戸外／：柵ニ移ス。

















"-._ Re"t Ni 片側移植後（mg%) I 繭側移植後（mg%)
動物番披し』よ＼ ｜一一一一一 一 l
品、 7El I 14日 I2lfJ I 3 f.I I 7El I 14~I I 21fl I 28日
No. 177 I 42.7 I 46.9 I 46.9 I 44.8 I 92.4 I I 
No. 179 I 32.9 I 33.6 I 29.4 I I I I 








:2.!' 57.4 42.7 39.0 44.1 51.1 










































1) 移植部ヨリノ腸内本漏洩＝ヨル／JUI控内感染・H ・H ・...・H ・...・H ・..・H ・H ・H ・－…・，22例
（股務，捜~E，化膿）
2) 吻合部ノi縫合不全ニヨル腹膜炎・H ・H ・...・H ・H ・H ・－－…...・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・. 1例
3) 上行性腎感決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4例




第l例 No. 203. !J；綿短毛， 17.0kg. 平。
10/ IX) 完令験世，右除尿管移植，人工H工門設置（2時間20分）。
30/JX) 一般扶態良好，食慾税減退ス。班痩粉宇野明0 ~ 7＂＂ノー ルフグレイン 1検査ニテノ、通過不良。左検














第2伊l No. 211.黒色長毛， 12.4kg. 0 0 
21/JX) 完全政佐，右輸尿管移植，人工紅門設置（2時間）。
27/JX) 人工紅門ノ一昔Iニ皮府縫合イヒ股，食慾減退，杭痩紛若年明。















セル腸管ハ右方ユ霊長引サノレ。癒驚ガ！長汎ニ互 H，之レヲ全部剥離;r.）レノ、危険ナノレヲ以テ， ソノマ 7輪尿傍ヲ
移植ス。後腹膜へノ悶定ヲ行ノ、ズ。









第4例 No. 120. 1泉件i長老， 0' lfi.4kg. 
'J/X) 完全明書置，右犠llRW移植，人工目玉門設i在（2時間10分）。
30/X) 元気旺E盤整ナリ。食慾ハ秤J減退o’L7エノ F Yレ 7~ レイン1検査＝テハ泊過敏メテ良好ナリ。左犠＊







第5例 No. 224. !'Iユ赤側斑長毛， 14.5kg. 0° 0 
l'J/X) 完令鵬首， 11倫尿符移植，人工ij（門設泣（2時間）。
29/X) 人工紅門ノ癒合良好，化般ナシo 」プエノーノレ 7~ レイ f検査ニテハ油過梢不良。

















た九 I 7日 I 14日 I 21n I 3日 ・I 7 I i 14~1 __ 1J4'！，！番披
No. 20:3 
No. 217 
:.:2.v 37.吋 日4.: 31.8 
36.4 
74.9 






1) 血液残除窒素憤ハ古i寅験同様片側移布I［後一時的上昇ヲ示ス。 而シテ本例＝於テハ No.
203 ：＝.於テ比較的著シキ上昇ヲ示セルモ， ソノ他＝於テハIi貯ボ生理的ノ動揺範間内ュfl／｝レ。術
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管移槌ノ 11!際（！＇~研研（ー）．日本外科場合雑誌，臨時放， 31. 3）村上幸多，腸検尿管移植lj'f際的
研究（ニ）．日本泌尿器科皐合雑誌， 21~普， 8銃． 4）盟国度重，日本外科事合雑誌， 3lf吋． 5) 
神都信雄，輸尿管外科＝闘スル1~験的餅例日本外科費函，第10巻，第5放， 6鋭． 6）図淵努，論
1*1g', n幸脱内移値ニ閥スノレ1~験. Fl本外科費函，第12巻，第4量産，6務． 7) 鬼玉喜失，検尿管ノ！場管内
移植治験例・ Lグレンツゲピー ト＂， ~彩ll f司， 第1披． 8) Coffey, R. C., Physiologic implantation of 
the severed. urcther on common bile duct into intestine. Journ.・ of Amm. Med, Assoc. Vol. 56. 1911. 
!l) Co鉦ey,R. C., Transplantation of the urether into the large intestine in the absence of a functionating 
urinary bladder. Surg. Gynak. and Ob,;t. Vol. 32, 1920. 10) Coffey, R. C., Complete aseptic 
technique for the implantation of the u問terinto the large bowel. Surg. Gyn. and Obst. Vol. 45, 1927. 
1 I) Coffey, R. C., Bilateral sulコmucoustrar日plantationof urele<" into the large bowel by tube Techinique. 
Journ. America. Med. A田.Vol. 93, 1929. 12) Coffey, R. C., Tran>plantation of the u問tersfor 
cancer of the Lladder with cystectomy. Ann. of Serg. 1930. 13) Hans Gallus Pletschen, Zur 
Frage der Uretertransplantation unu der llla;enexstirpation. Zeitsch. f. urolog. chirurg. 1929. 14J. 
Higgins, C. H., Aseptische Ana;tomosenbildung zwischen Harnleiter "・ Darm. Amm. Journal of Surg. 
l!l33. 15) P. D. Ssolowoff, Meine Erfahrung auf der Gebiete der Ureteransplantalion in den 
Dann. Zeit. fir urolog. Chir. 1933. 16) P. D. Ssolowoff, Wertung der U同teransplantationin 
den Darm. 11. Coffey III. Zeitsch.仁 Ur<》
Verl》e笛2、erungder Operationserfolge bei Verpftanχung der Harr】leilerin den. Darm. Zeitschrift.ιurolog. 
Chir. 1935. .18) C. Reimers, Die ,,Verlagcrung“der Harnleiler in den Darm. Zertsch. f. urolog. 
Chirmgie. 1935. 19) F. Himman, Surgery. Gyn. ancl Ob,;!. 1936-1937. 
論文附園説明
第 I圃 部分的鵬首セル小腸下部内ノ移植成功例（同側移植後10rrfj死亡）。 No. .30. A.廻勝， B
l'f腸， c.麟iセル砲腸， D. flJl]kl吻合部。





第 IV圃 移A岐部新設口（No.127）。 R.移植後（36日11),Co白eyE。 L.移植後（18Hti), n.Wjtzel 
松本論文附園
第 I 国犬 No.30. 
部分的瞬間セル小腸下部へ／移値成功例
t爾側移植後10日目）
第 III 周犬 No.127. 
完令l成笹セル小腸下部へ／移植成功例
（爾側移植後isF1m 
第 11 闘犬 No.30. 移植都新設口
上岡 R 移植後 47日
下闘 L 移植後 10日
第 IV 闘犬 No.127. 移植部新設口
J－.闘 R 移植後初日
下図 L 移植後 18日
